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Resumos de dissertações e teses
Descrição preliminar de aspectos da fonologia e da
morfologia do lembaama9
Bruno Okoudowa
Este trabalho propõe uma análise preliminar de aspectos da fonologia e
da morfologia da língua lembaama, que pertence ao subgrupo banto, B.62
(Guthrie, 1971), do grupo Benuê-Congo, phylum Niger-Congo. Como esta
língua não apresenta ainda nenhum estudo deste gênero, espera-se que esta
primeira análise possibilite estudos posteriores mais aprofundados neste e em
outros campos lingüísticos. A análise fonológica revelou de um lado, a existên-
cia de consoantes palatalizadas, labializadas, pré-nasalizadas, e pré-nasalizadas-
palatalizadas, de outro, mostrou a existência de vogais longas. A análise de
processos fonológicos demonstrou que a nasalidade é uma propriedade das
consoantes que se transmite às vogais adjacentes aos segmentos nasais. Quan-
to à análise nominal, ela definiu a composição dos nomes da seguinte maneira:
Prefixo Nominal (PN) + raiz, e os classificou em 12 classes. Foram também
identificados em lembaama fenômenos fonológicos como a semivocalização, o
alongamento vocálico, o apagamento vocálico, a variação livre, a palatalização
e a elisão que servem para evitar a ditongação e manter a estrutura CV desta
língua . A análise dos tons evidenciou dois tons pontuais: um alto [´] e um
baixo [‘] e uma regra de apagamento do primeiro tom quando dois tons se
encontram.
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